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Abstract
Background & Aims: Post-operative pain is cause of suffering in most patients an. -
cause a lot of problems. Analgesic effects of many narcotics have been widely StL- :-
The aim of this study was to compare the effects of morphine and methadone in pa:,: '
with supratentorial brain tuinor surgery.
Methods: ln this clinical tlial and double blind study,92 patients (ASA I. IIt.'.'..,
randomly allocated into tlr,o groups. Before induction of general anesthesia the -,.,
group received 0.1 mg/kg methadone and the second group received 0.1 r-.- .-
morphine. The two groups were assessed and compared in regard to the intensitl r - : - -
requirement in the first post-operative 24 hr. The data were analyzed using
measure ANOVA analysis in SPSS software 17.
Results: Systolic pressure was significantly diflerent between the two groups .: --
order measurements (P:0.003), second (P:0.016) and fifth (P:0.066
diastolic blood pressure in the two groups was significantly different in
measurement (P : 0/007), second (P : 0/032), and third (P : 0.027). In all cases.
pressure in the morphine group was significantly higher than the methadone gr. 
-:
quality of waking and the amount of bleeding in the methadone group and the
of pain also had a significantly better methadone group (P <0.001).
Conclusion:
Considering the need fol more analgesia and the variety of surgical proced::-.
research studies on the tlpes of surgeries and the different duration oi:''
methadone and morphine can be helpful in this regard.
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